

























































原稿は36冊に区分され、 1""3冊(上京仏塔)、 4冊(原稿なし)、 5""7冊(慶州事長)、 8冊(石棺と
銅銃)、 11冊(上京城辺塘)、 12""14冊(朝陽仏塔)、 15冊(上京附近寺院)、 16冊(図譜説明)、 17冊(慶民
之墓)、 18冊(東京城)、 19冊(仏塔)、 20冊(上京城)、 21冊(画像石)、 22冊(遼代研究調査記)023冊(古













































































今野春樹 [2003Jは遼墓を集成、墓室構造を 1型(墓門+主室)、 2型(墓道+墓門+主室)、 3型(墓
? ?? ???
門+南道+主室)、 4型(墓道+墓門+南道+主室)、 5型(墓道+墓門+南道+前室+主室)、 6型(墓
道+墓門+南道+耳室+主室)、 7型(墓道+墓門+甫道+前室+耳室+主室)に分類する。
董新林 (2004Jは、今日 1000基以上発見されているとしづ遼墓の構造を分類する。類屋式墓A型:





両側有耳室。朝陽前窓慮墓。 Bd型， 2正室、無耳室。張世卿墓。 Be型;単正室、南道両側無耳室。
阿魯科爾泌旗宝山 2号墓。 C型:多角形墓(六角形・八角形)0Ca型;長甫道2正室墓。慶陵中陵・


























































































































































































































































































































阜新繭和(M4)墓(遼寧省阜新関山) [文物2005-1J 9基の墓群が発掘された。 3・4・5・8号
墓に壁画がある。 4号墓は八角形後室に甫道、八角形両耳室、天井、斜披墓道がつく。天井両壁に門
神、墓道南壁に漢人出行図、北壁に契丹人出行図がえがかれる。





























































































































北京膨圧 1号墓(北京市永定門区) [考古1959-2J 永定門西城塘の西南に位置する。後室円形(直
径6.3m)の単縛室墓。墓室内に、朱・黒で彩色され壁画が存在するが、図像は不明という。





















































































宣化下八里M7張文藻墓(河北省張家口市宣化区) (文物1996-9J 10基の墓葬が分布する。 1・2






















張国正(MI0)1058年卒・ 1093葬ー張文藻(M7) 1074卒・ 1093年葬ー張世本(M3) 1089年卒・ 1093
年葬ー張世卿(M1) 1116年卒葬ー韓師訓(M4) 1111年葬ー張恭誘(M2) 1113年卒・ 1117年葬ー
張世古(M5) 1108年卒・ 1117年葬ー張姓墓(M6・M9)不明





































































鳥居龍蔵1941r契丹之角低J( ~燕京大学・燕京学報11 29期、『鳥居龍蔵全集』第6巻、朝日新聞社、 1976)
田村賓造・小林行雄1952~慶陵東モンゴリヤにおける遼代帝王陵とその壁画に関する考古学的調査報告11 n、京都大学文学部
田村賓造・小林行雄1953~慶陵東モンゴリヤにおける遼代帝王陵とその壁画に関する考古学的調査報告11 1、京都大学文学部
李文信1954r義県清河門遼墓発掘報告J( ~考古学報11 1954-8、『李文信考古文集』所収、遼寧人民出版社、 1992)
蘇天鈎1959r北京郊区遼墓発掘簡報J( ~考古11 1959-2) 
J僑永謙1960r遼寧省建平、新民的三座遼墓J(~考古 11 1960-2) 
張乗{二1962r山西省大同城東馬家量発現一座遼壁画墓J (~文物 11 1962-2) 
北京市文物工作隊1963r北京西郊百万庄遼墓発掘簡報J(~考古11 1963-3) 
大岡市文物陳列館1963r山西大同臥虎湾四座遼代壁画墓J(~考古 11 1963-8) 
河北省博物館・文物管理処1973r河北遷按土産村遼韓相墓J(~考古 11 1973-5) 
吉林省博物館・哲里木盟文化局1973r吉林哲里木盟庫倫旗 1号遼墓発掘簡報J(~文物 11 1973-8) 
??
楊仁憧1975r葉茂台遼墓出土古画的時代及其他J (~文物~ 1975-12) 
遼寧省博物館・遼寧鉄嶺地区文物組1975r法庫葉茂台遼墓記略J (~文物~ 1975-12) 
内蒙古文物考古研究所1977r寧城県錦子洞遼代壁画墓J~内蒙古文物考古文集~ ) 
内蒙古文物考古研究所・遼中京博物館1977r寧城県埋王溝遼代墓地発掘簡報J~内蒙古文物考古文集~ ) 
王健群1978r庫倫旗 2号遼墓発掘散記J(~社会科学戦線~ 1978-1) 
昭烏遼盟文物工作枯・項春松1979r遼寧昭烏達地区発現的遼墓絵画資料J(~文物~ 1979-6) 





北京市文物工作隊1984r遼韓侠墓発掘報告J( ~考古学報~ 1984-3) 
朝陽地区博物館1984r遼寧朝陽姑菅子遼軟氏墓発掘報告J(~考古学集刊~ 1984-3) 
項春松編1984~遼代壁画選』上海人民美術出版社
劉謙1984r遼寧錦州市張紅村遼墓発掘報告J (~考古~ 1984-11) 





温麗和1989r遼寧法庫県葉茂台遼粛義墓J( ~考古~ 1989-4) 
王秋華・高橋学而訳1989r中国遼代の墓葬に於ける壁画装飾の様式とその時期についてJ(~古文化談叢~ ) 
張家口地区文管所・深鹿県文管所1990r河北深鹿謂庄遼威知進墓J(~文物春秋~ 1990-3) 
張家口市文物事業管理所・張家口市宣化区文物保管所1990r河北宣化下八里遼金壁画墓J (~文物~ 1990-10) 







王秋華1994r遼代契丹族墓葬壁画装飾分期J (~北方文物~ 1994-1) 
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